






ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА: 
ПЕРСПЕКТИВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Аннотация. Представлен потенциально новый тип общества, из-
вестный как сетевое (информационное). Рассмотрены иностранный 
и отечественный опыт исследования взаимодействия общества в Ин-
тернете при помощи новых сетевых технологий. Выявлены основные 
возможности политики в условиях сетевого общественного участия.
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POLICY IN THE CONTEXT OF THE NETWORK SOCIETY: 
A VISION OF POSSIBILITIES
Abstract. A potentially new type of society, known as a network (infor-
mation) society, is presented. Foreign and domestic experience of studying 
the interaction of society on the Internet with the help of new network 
technologies is considered. The main features of the policy in the conditions 
of network public participation are revealed.
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Современные исследования находятся на пути постижения 
сущности информационного пространства и особой формы ком-
муникационных потоков в условиях становления и бурного разви-
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тия интернет-технологий и взаимодействия в сети. Благодаря их 
влиянию в пространстве интернет-среды сформировался новый 
феномен —  сетевое (информационное) общество, существование 
которого стало возможным в условиях массового ухода граждан, 
организаций, органов власти в сеть Интернет. Оно —  основной 
субъект информационной среды и потенциально новый тип об-
щества.
К вопросу понимания сетевого (информационного) общества 
впервые стали обращаться на Западе в конце 1970-х гг. В числе 
ученых, которых занимал вопрос сетевого взаимодействия, —  про-
фессора Технологического института Нью-Джерси Роксанн Хилц 
и Мюррей Турофф и канадско-американский социолог Барри Велл-
мен [1]. Их работы посвящены созданию систем коммуникаций 
с помощью компьютера, что могло бы преобразовать и преобра-
зить общество. Впервые же сам термин «сетевое общество» вве-
ден в обращение норвежцем Стайном Брэтеном в 1981 г., также 
упоминается в книге голландского исследователя Яна ван Дейка 
«Сетевое общество» (1991). Большой вклад в изучении сетевого 
общества принадлежит испанскому социологу Мануэлю Кастельсу 
[2]: основная мысль его работ в том, что новое, сетевое, общество 
организует социальные структуры и деятельность вокруг электрон-
ных информационных сетей.
Современные отечественные исследования направлены на рас-
смотрение потенциала информационного общества в условиях по-
литической сетевой коммуникации. К данному вопросу обращались 
А. В. Курочкин, А. В. Чугунов, И. В. Мирошниченко. В своих работах 
ими отмечены бурное развитие различных проявлений граждан-
ско-политической активности виртуального типа; формирование 
единого интегрированного информационного пространства на ос-
нове объединения существующих на сегодняшний день технологий 
и создание национальных информационных систем; интегриро-
ванность публичной власти и интернет-среды, которые становятся 
одновременно процессом и результатом взаимодействия широкого 
круга использующих сетевые ресурсы и технологии социально-по-
литических субъектов.
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В условиях активного сетевого взаимодействия и последователь-
ной информатизации общества политические процессы, безусловно, 
приобретают новый характер, испытывая влияние технологий. По-
литика становится адаптивной и мобильной, что диктуется быстры-
ми темпами развития сетевых связей. Достигается эффективность 
коммуникации в связи с принятием политических решений благо-
даря задействованию информационно-электронного потенциала 
властных органов. Политика стремится стать открытой сетевой 
площадкой взаимодействия общества и власти и в перспективе 
способна облегчить порядок и организацию коммуникации.
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Аннотация. Статья посвящена эгоистическому и альтруистиче-
скому началам волонтерской деятельности. На примере событийного 
и социального волонтерства показано, в чем проявляется эгоистическое 
и альтруистическое в работе добровольца.
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